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D E T O D O E L M U N D O A C L A M A D A . D I V I N A R E I N A . O S M I R A I S 
G R A N D E S F I E S T A S 
Q U E E N HONOR D E L A 
Stáma. \/itjen del ffeóptecio 
T E N D R A N L U G A R E N 
MARTIN MUÑOZ DE LAS P O S A D A S 
los días 17,18 y 19 de Mayo de 1959 

A/ue5tta Señ&'ca. del "Paópteclo 
De todo el mundo aclamada 
divina Reina os miráis 
y a ninguno despreciáis 
aunque fuisteis despreciada. 
Como acto más relevante integran este Pro-
grama la de carácter religioso. 
Por eso en su portada aparece engalanada 
la Patrona Excelsa de la V i l l a , que a la vista de 
sus hijos con todo el esplendor brilla. 
A ninguno despreciando 
vuestra mirada inclináis. 
Por doquiera que pasáis 
vuestra gracia derramando. 
En novena solemnísima os tributan su ho-
menaje los niños y ancianidad, la juventud y 
hombres de todo linaje. 
Labradores y hortelanos 
en procesión os aclaman 
y «CEBOLLERA» os llaman 
en modo bien soberano. 
Las dádivas y dones de que esta madre D i -
vina impregna los corazones, prendas seguras 
son el amor acrisolado y puro y devoción acen-
drada con que festeja a su Virgen 
MARTIN M U Ñ O Z DE LAS P O S A D A S 
ate lío M a t t í n ^Teíjóo 
ESPECIALIDAD " ' ^ { f V A C U N O , 
EN CARNES FRESCAS ^ " f / ^ ^ C L A N A R Y CERDA 
ULTRAMARINOS FINOS Y E M B U T I D O S 
Rea!, 23 - Martín Muñoz de las Posadas (Segovia) 
T e r e s a E s c u d e r o 
M E R C E R I A P A Q U E T E R I A Y T E J I D O S 
v -y 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
Büf'EQ • s 
Cuatro Calles, 3 Martín Muñoz de las Posadas 
FELIX A R E V A L O GARCIA 
Representante de Seguros de Incendios de la c o m p a ñ í a 
A R A G Ó N 
Hospital, "UMartín Muñoz de las Posadas (Segovia) 
B A N C O f S P A Ñ O L Dt C R f D I I O 
C A P I T A L D E S E M B O L S A D O Y R E S E R V A S 
P T A S . 1.670.611.504,09 
502 D E P E N D E N C I A S EN E S P A Ñ A Y A F R I C A 
Realiza toda clase de operaciones bancarias 
realizadas con el Servicio Nacional del Trigo 
CORRESPONSAL: 
M A R T I N M U Ñ O Z D E L A S P O S A D A S 
( A P R O B A D O P O R LA D. G D E B A N C A Y B O L S A C O N E L N . ° 2 .204) 
T R A N S P O R T E S R A P I D O S Y E C O N O M I C O S 
Mariaíio San Juan Montero 
U L T R A M A R I N O S 
V I N O S , L I C O R E S Y C A F É 
Calle Arévalo, 5 - Martín Muñoz de las Posadas 
•flnaótaóio ( f C L t c í a SJjLeiUá 
P A N A D E R I A 
Plazi Morales, 9 Martín Muñoz de las Posadas (Segovla) 
C A R N I C E R I A , E M B U T I D O S 
U L T R A M A R I N O S F I N O S Y C O N S E R V A S 
Real, 36 Martin Muñoz de las Posadas (Segovia) 
"PaLmaclo TSetnatdiyó féodao 
C A R N I C E R I A , V I N O S Y P E S C A D O S 
Plaza Mayor, 1 7 Martín Muñoz de las Posadas ( S e g o v i a ) 
PROGRAMA DE FESTEJOS 
que han de tener lugar en esta Villa 
los, días 17, 18 y 19 de Mayo de 1959 
• / ——"i".-rl 
DIA 17 
A las cinco y media de la tarde, el voltear de cam-
panas y disparo de cohetes, anunciarán el princpio de 
las fiestas. La Banda Municipal recorrerá las calles del 
.pueblo tocando bonitos y alegres pasacalles, termi-
nando en la Plaza Mayor, donde se organizará un 
animado y gran baile. 
A las seis y media de la tarde, reñidos 
' P A R T I D O S D E P E L O T A 
para seleccionar al equipo que ha de enfrentarse al día 
siguiente con los vencedores del día de San Isidro. 
A las once de la noche, en la Plaza, 
G R A N V E L A D A 
D I A 18 
A las siete de la mañana, JSssáSk 
D I A N A S 
por las calles de la V i l l a . 
A las once, 
MISA S O L E M N E A LA 
STMA. VIRGEN DEL DESPRECIO 
con comunión general, ocupando la Sagrada Cátedra 
D. Jacinto Pesquera Pascual. 
De doce a dos, en la Plaza Mayor, todos a bailar 
al son de los bonitos bailables que tocará la Banda de 
Música indicada. 
A las cuatro y media de la tarde, se organizará y 
saldrá del templo parroquial la 
T R A D X I O N A L P R O C E S I O N 
con la imagen de Nuestra Patrona L A V I R G E N 
D E L D E S P R E C I O , recorriendo las calles de cos-
tumbre con sus animados e incansables danzantes. 
A las siete de la tarde, 
G R A N P A R T I D O 
DE P E L O T A 
entre| los vencedores del día 
anterior y los del día de San 
Isidro, adjudicándose C I E N 
pesetas de premio al equipo 
vencedor. 
A continuación. 
Grandioso y animado 
baile 
en la Plaza Mayor, donde a 
la terminación del mismo se 
quemará una bonita colección de 
F U E G O S ARTIIIFICIAILES | 
A las once y media, en la misma Plaza, 
V E L A D A 
DIA 19 
De doce a dos, baile en la Plaza Mayor. 
A las cinco de la tarde y contando con el permiso 
de la Autoridad competente, 
i.>T;i»rffr x;l na gaJ-aarl ítb nrl sb 'í l ind 
GRANDIOSA 
NOVILLADA 
lidiándose D O S N O V I L L O S - T O R O S de la gana-
dería S A L G U E I R O , los cuales serán banderilleados 
y muertos a estoque, actuando la siguiente cuadrilla: 
E S P A D A 
El valiente y acreditado novillero 
S A N T I A G O C A S T R O 
( L U Q U I U A N O II) 
con su correspondiente cuadrilla de banderk 
lleros 
El despejo de plaza será hecho por un jovejQ^de 
la localidad, que hará sus delicias montando vtna. boni-
ta jaca enjaezada. 
PRESIDIRAN LA P L A Z A LAS AUTORIDADES L O C A L E S 
La Banda de Música amenizará el espectáculo to-
cando escogidas piezas de su repertorio. 
A la terminación y en la misma plaza se organi-
zará un animado baile de rueda, terminando con 
FUEGOS ARTIFICIALES 
A las doce de la noche tendrá lugar un animado 
baile de fin de fiestas en la misma Plaza. 
Durante los días indicados lucirán bonitas colga-
duras y habrá grandes iluminaciones en la Casa Con-
sistorial. 
Se organizarán grandes bailes en los Salones de la 
localidad, amenizados por 
F A M O S A S O R Q U E S T A S 
Martín Muñoz de las Posadas, Mayo de 1959. 
El Alcalde, El Secretario, 
O51T?.A3 0 £ > A I T ^ A £ ! 
I SANTIAGO MARTIN i 
w C a r n i c e p í a , Ultramapinos y Vinos ffi 
Morales, 3-Martín Muñoz de las Posadas (Segovia) 
TEJIDOS - C O N F E C C I O N E S - N O V E D A D E S 
G E N E R O S DE P U N T O - L A N A S Y CAMISERIA 
A L T A C A L I D A D 
asa juco 
Real, 32 Mart ín Muñoz de las Posadas (Segovia) 
P A R A D O R - POSADA " I n n U I f l i i T B ^ 
Servicio esmerado 
y económico 
cíoncíe át son Je 
^ tos tonitos tai-
íattes cjue tocará una eseogicía orcjuesfa tos 
cíías <íe ta jíesfa, se cterroeíiará kumop y atecjría 
Real, 15 Martín Muñoz de las Posadas (Segovia) 
ASISTENCIA MEDICO QUmUUGlCA 
SmaliÉ iyislraSelifaileiiflsario 
V A L L A D O L I D . -REPRESENTANTE: 
F E L I X A R E V A LO 
Martín Muñoz de las Posadas (Segovia) 
¿fui ira 
MELCHOR AMO SAEZ 
E S P E C I A L I D A D E N S U I Z O S 
Adanero, 3 - Mart ín Muñoz de las Posadas (Segovia) 
B A R B E R I A P E L U Q U E R I A 
RAFÁR M T Q S GÁRCIMARTIN 
Especialidad en peinados de S e ñ o r a s 
Se hacen ondulaciones, permanentes en fr ió , 
al aceite y e l é c t r i c a s 
Cuatro Calles, 1 Martín Muñoz de las Posadas 
i t ü i i ' 
jas ~6íiicas 
E S P E C I A L I D A D E N B O L L O S 
Adanero, 20 - Mart ín Muñoz de las Posadas (Segovia) 
En la Plaza de los Morales, 11 
TIENDA C H I C A 
Vino tinto y blanco y Ultramarinos finos 
@a.óa. de *TLotencío rTl¿nde'i 
Martín Muñoz de las Posadas (Segovia) 
C A N T I N A 
Real, 7 
PEQUEÑOS V A S O S Y MAL VINO 
Martín Muñoz de las Posadas (Segovia) 
C A F E " ¡ M O I S n O O " B A R 
Vinos, Vermouths, Cerveza, Refrescos 
y especialidad en Mariscos finos 
Plaza Mayor, 14 Martín Muñoz de las Posadas 
TALLER DE CONSTRUCCION DE NORIAS, REPARACION 
DE CANGILONES, SOLDADURA, REPARACION DE M O -
TORES, ROMANAS Y AVENTADORAS 
S E R V I C I O S A D O M I C I L I O 
•flijo5 da ^u5tiniezno }Q&mo5 
SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS 
E C O N O M I A EN LOS PRECIOS 
¡ N O O L V I D E E S T O ! 
FRUTERIA DE 
G r e g o r i o C a s t r o 
( G O Y O E L C H O F E R ) = 
OH?V ~ 
Plaza Carnicerías, 6 
Martín Muñoz de las Posadas (Segovia) 
c M e r m e n e g i i c í o ^ i í I D E A L 
9 n c C 1 N E M A 
} I l a t e san^ 1 ' = 
G R A N S A L A D E E S P E C T A C U L O S 
'ton»! B O a í l i e M : * s f > i - " - - i y 
Espino, 15 - Martín Muñoz de las Posadas (Segovia) 


